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摘要 
I 
摘要 
随着改革开放越来越深入，外资照明集团不断进入并参与照明行业的市场竞争，
各类新型的照明科技，如高精细 LED、商业化整体照明解决方案、特殊化专业化照明
项目等对现有照明产品的替代性越来越强，从单一产品到整体解决方案的改革趋势
加剧，传统的照明企业所面临的市场竞争日益激烈。产品、服务、经营模式均受到
挑战，转型已成为必然趋势。 
OP 照明公司顺应市场大趋势，将高精细 LED 产品与配套整体照明方案作为公司
未来战略发展方向。这一转型对 OP照明公司的管理团队提出了更高的要求。但现有
的管理团队在应对转型期公司的发展支持上，还有很多理念上、技巧上、操作上的
不足，对转型期 OP照明公司的业绩表现有着重要的影响。因此，如何提升员工的理
念、理论、技能，就成为了 OP照明公司人力资源管理的关键任务。 
本文力图通过研究转型期期间公司管理的各种问题，明确转型期间民营企业培
训体系的应对和优化方案，优化 OP照明公司培训管理体系，提高培训管理的有效性。
通过研究转型期 OP照明培训管理体系，本文也试图为该行业优化转型期间培训体系
带来一定的启发。 
在内容安排上，本文主要分为六章，第一章绪论主要介绍了本文的研究背景、
研究意义、研究方法和研究思路；第二章回顾了培训的概念和作用、培训管理流程
的国内外研究理论及建立方法；第三章研究了 OP照明培训体系现状与问题；第四章、
以 OP 照明公司为例，详细分析了 OP 照明转型期培训体系的现状、问题、培训需求
来源与培训方案设计的思路，并以此为基础提出了完善转型期 OP照明公司的培训体
系具体方案；最后第五章则是对此次研究的主要结论及研究不足的总结。 
 
关键词：民营企业；转型期；培训体系优化； 
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Abstract 
With the development of reform and opening up, the overseas lighting group continues to 
participate in Chinese lighting industry market competition. A lot of new lighting technologies 
such as high-fine LED, commercial overall solution of lighting, special and professional 
lighting project become more and more likely to take place of the current light products. The 
reform trend from single product to the overall solution program makes the market more and 
more competitive in traditional lighting industry. The product, service and operation model all 
face challenges, so that transformation has been the inevitable trend. 
OP Lighting goes with the tide of the market trend and takes the high-fine LED product 
assorted with overall lighting solution as its coming strategic developing direction. This 
transformation puts higher demands on the management team of OP Lighting. The shortage of 
minds, skills and operations of transformation for current management team would have a 
significant impact on OP Lighting in transformation period. Therefore, how to promote 
employees’ mind, theory and skill becomes the key task of OP Lighting human resources 
management. 
Through studying the problems that the companies come across in the transformation 
period, this article intends to make clear of the local company training system solution and 
optimization program in the transformation period, improve OP Lighting training management 
system, raise the training management effectiveness. Through studying OP Lighting training 
management system in transformation period, this article also intends to enlighten the lighting 
industry training system in transformation period. 
This article includes six chapters. The first chapter is to introduce the background, meaning, 
methods, ways and ideas of the research. The second chapter gives a brief introduction of the 
definition and functions of training as well as domestic and overseas theories and methods of 
training and management process. The third chapter is about the situation, problems, reasons and 
solutions of training. The fourth chapter takes the example of OP Lighting, analyze its training 
system including the current status, problems, training demand source and training program 
design idea in transformation period. And then gives the detailed solutions to promote OP 
Lighting training system in transformation period on the basis of the article research. The last 
chapter is to summarize the shortage of this research. 
Key words: local company, transition period, training system optimization.
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第一章  绪论 
第一节 研究背景及意义 
一、研究背景 
自从改革开放三十多年以来，我们民营经济发展势头迅猛，出现了大量的民营
企业。民营经济在整个国民经济中占有越来越重要的地位，而且也逐步成为我国经
济发展新的增长极。虽然说我国民营经济在几十年的发展中取得了一定的成绩，在
企业规模、效益和管理上都有很大的进步，但是总的来说我国民营企业发展还面临
着较大的问题，严重制约着民营企业的发展，具体内容包括发展基础薄弱、市场竞
争能力较低。究其原因来说是错综复杂的，一方面是由于外部环境的影响，另一方
面是民营企业自身存在的问题。企业自身存在的问题是影响民营企业发展最根本的
因素，而自身问题中表现最为突出的是企业各方面管理制度不够健全，尤其是员工
培训体系建设。 
近年来，由于世界经济大形势的不断变化，使得很多企业进行了变革——主动
或被迫。但是无论如何，企业如何能正常的进行变革、通过变革提升企业的获利能
力并可持续发展、优化企业的核心竞争力都是最有价值和意义的。员工培训又是推
动变革、确保变革成果的核心因素，对变革期的成功与否起到了至关重要的作用。 
二、研究意义 
本文以 OP照明企业为研究对象，探讨其在转型期员工培训体系存在的问题并进
行分析，最后提出了针对 OP照明公司员工培训体系建设的优化方案和改进策略。本
文的研究具有十分重要的理论和现实意义。 
理论研究意义：我国企业人力资源管理发展较迟，最早的人力资源管理理念是
从西方开始的，20 世纪 90年代中期才逐步传播到我们国家，但是我国企业尤其是民
营企业的人力资源管理理念、制度和方法还不够系统和完善，严重影响了企业的健
康快速发展，因此研究我国转型期 OP照明公司的培训体系优化问题对于民营企业转
型期的培训体系优化具有重要的作用。本文的研究对培训体系优化的定义作用及方
法给出了界定，充分合理的梳理了员工培训体系的管理理论，对于促进我国民营企
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业的理论完善以及理论与实践的相互结合具有重要意义。 
实践研究意义：当代企业追求的是以人为本的发展理念，企业取得发展的至关
因素在于所拥有的人才的质量和数量。企业人力资源管理发展水平的高低直接影响
到企业所拥有人才的质量和数量，培训体系的适合与否又关乎企业人才培养的结果，
所以说研究我转型期 OP照明公司的培训体系优化问题具有非常重要的现实意义。本
文通过对 OP企业在员工培训体系建设管理过程中的问题揭示理论意义，提出适合 OP
照明公司的员工培训体系的策略，为 OP照明公司的培训体系优化指明了发展方向，
同时增强了企业的内部创新力和外部市场竞争力。此外，转型期 OP照明公司的培训
体系优化研究也将对我国企业民营企业的公司的培训体系优化具有十分重要的现实
指导意义。 
转型期培训体系优化的必要性： 
欧普照明有限公司在企业发展因公司员工培训体系不能适应公司转型期的困扰
和挑战： 
(一)培训制度体系不完善，标准不统一 
OP 公司自中山创立，后发展至苏州、上海，分公司、办事处、门店众多，每个
分支机构都有各自不同的培训管理制度，发展参差不齐且没有统一。 
各项培训制度要求没有经过严格的测量与评价，可依据性差。 
(二)员工价值观不一致，对培训投入度低 
公司发展初期，野蛮生长、快速盈利。许多员工对于公司的企业文化不明确、
不认同。 
对文化的不认同，造成员工抱怨多，对公司培训的支持度与投入度低。 
况且，公司的核心企业文化：创新、责任、速度，能解决以上问题。但对于核
心企业文化未进行系统梳理，未确认宣导途径，未落地到一线员工……故，对公司
思想统一、快速发展造成了阻碍。 
(三)无统一的选拔标准，培训出口——晋升通道不明确 
老员工进入职业倦怠期，不具备正面积极情绪和工作激情；新员工入职后无目
标和希望。找寻不到职业生涯规划和发展方向，员工的工作热情和潜力未能激发出
来。 
升迁和发展的标准不一，即使是相对公平的升职，也易受到员工对标准的揣测，
造成了公司的不公平感暴增，领导与下属之间矛盾激化。 
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第二节 研究方法、思路与框架 
一、研究方法 
本文以转型期 OP公司员工培训体系作为实证研究对象，运用定量分析和定性分
析相结合的方法，通过 BEI 行为事件访谈法、问卷调查法、岗位说明书分析法、图
表分析法等方法，进一步探索培训体系在公司转型期的作用，提供了在公司转型期
背景下的培训体系优化方案，对照明行业转型期背景下的培训体系优化有一定的借
鉴意义。 
二、研究研究思路及框架 
本文分为六个部分。 
第一部分导论。本部分从我国照明行业面对的挑战，引出我国照明行业经营模
式转变的需要，转型期间对于公司员工的知识、技能及专业水平提出了更高的要求。
为了适应这一需求，公司原有的培训体系迫切需要优化。通过对我国照明行业原有
培训体系不足之处的分析，引出培训系统优化的必要性。 
第二部分理论基础与文献综述。回顾了国内外对培训体系发展的研究，介绍了
几个有代表性的培训体系，也对培训系统构建的方法做了介绍和简要评价。并且介
绍了培训相关理论及培训方法、标准流程等，为后面应用提供理论支撑。 
第三部分 OP 照明公司培训体系建设现状与问题分析和转型期 OP 照明培训体系
改善方案与实施。介绍了 OP照明公司发展历史、背景，培训体系的现状和问题分析，
进一步表明完成员工培训体系优化的必要性。提炼了培训系统优化的关键点和要素，
后构建出改善方案、评估方法。本部分结合 OP公司的实际情况，从培训需求提炼、
培训内容设计、培训效果评估、培训管理配套四个方面提出培训优化方案。 
第四部分转型期培训体系优化培训的支持系统优化。详述了做好培训体系优化
的各方面需要做好的支持事项。 
第五部分本文主要结论及研究不足。
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第二章  员工培训理论基础 
第一节 员工培训的概念和作用 
一、员工培训概念 
任何用来发展雇员的知识、技巧、行为或态度，以有助于达到组织目标的系统
化过程。 
根据实际工作的需要，为提高劳动者素质和能力而对其能力而对其实施的培养
和训练。 
二、员工培训的作用 
（一）培训能使员工增强归属感，增强员工主人翁意识 
  绝大多数员工，很难有对企业的忠诚和归属感。但大多数员工认同培训，有完
善培训体系的企业，更易吸引到优秀的员工加盟。员工提升了自己的工作能力和业
务水平，自身的竞争力和能力更容易得到提升和被机会发现。培训不仅能提高员工
的技术水平，还能使员工增强自信，对工作的顺利完成，也有较大促进作用。 
（二）培训能促进员工与员工、员工与管理层、员工与公司的深入沟通，深入宣导
企业文化，保障企业文化良好传承 
  培训也是一种沟通方式，特别是在大培训期间，员工易产生战友般的情感共鸣。
像业务磨练培训，不同小组对抗培训，学员们为了同共同目标一起奋斗、一起拼搏、
一起融入„„企业文化不只是宣导进员工心里，而是融入到员工血液里。所听、所
观、所感„„都是企业文化。自我认同的，更易接受，而不是被外力强加接受。培
训起到的融入结果，自然导入。 
（三）培训能提高雇员素质，提高工作质量和效率，节约人力成本 
沃尔玛一项培训投资回报率中显示，2000 年～2010 年投资回报率平均在 35%。
对于制造业或生产型企业来说，培训投资回报率更高。培训的成本很高，不培训成
本更高，培训过后可以提高员工的知识、技能，客观上提升员工的工作质量和效率，
这样公司的人力成本也得到了优化。 
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（四）培训是公司建设后备梯队的重要方法 
当今企业最重要的、最缺乏的是人才。 
  特别是训练有素的管理人才。绝大多数公司都会建立后备梯队体系，将公司的
核心岗位和重要职位进行盘点，匹配合适的后备梯队团队。设备、厂房、耗材„„
易得，唯独人才是可遇而不可求的。后备梯队筹划过程中，最重要的部分是员工培
训。用最适合的培训、训练方法，打造适合本企业的专有人才梯队。先进行调研、
考核，按照各岗位的重要程度进行补充培训。需要软技巧的，进行领导力方面的培
训；需要硬技巧的进行知识技能的培训。优秀人才，是企业的核心竞争力。 
（五）提高工作水平 
好的培训，会使受训者的人生观、价值观、世界观得到更好的优化的提升。如
此，受训者对于工作的状态会不同。工作积极性提升以后，工作的整体水平和结果
都会有更好的状态。同时，良好的心理状态对于工作中的人际关系，也会有优化效
果；如此，反过来又进一步优化工作。 
第二节 员工培训的相关理论 
一、职业锚理论 
职业锚的概念是由美国施恩（Schein）教授提出的，职业锚是指当一个人不得不
做出选择的时候，他无论如何都不会放弃的、职业中的那种至关重要的东西或价值
观。职业锚以一个人的工作经验为基础明确职业锚的三大作用：有助于选择自己的
职业发展道路；有助于明确职业目标和职业角色；有助于提高个人工作技能，提高
自己职业竞争力。 
二、终身教育理论 
保罗·朗格朗(Paul Lengrand,1910～2003)是法国当代著名的成人教育家,终身教
育理论的奠基者。1965 年,在联合国科教文组织召开的“第三届促进成人教育国际委
员会”的会议上，朗格朗主持会议并在总结会议成果的大会报告中阐述了“终身教
育”的基本原则，正式提出了“终身教育思想”，他因此被公认为现代终身教育理
论的创始人，其著作《终身教育引论》是终身教育思想的代表作。 
保罗·朗格朗(Paul Lengrand,1910～2003)认为终身教育所意味的，并不是指一个
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